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STOCKHOLM - Stockholm’de pazarte­
siden beri sürmekte olan UNESCO’nun Kül­
tür Zirvesi, 118ülkenin ‘kültürpolitikasıiçin 
hareket planı’ hakkında anlaşmaya varma­
sıyla sona erdi. Aynı zamanda, kent dışında­
k i  Hâsselby Şatosu’nda birçok ülkenin ya­
zar ve sanatçılarının katıldığı Dünya Kültür 
Konferansı da kapandı. 20 ülkeden 100 ka­
dar yazar ve sanatçı, Can Yücel’in hapis ce­
zasının uygulanmaması için Cumhurbaşka­
nı Süleyman Demirel’e bir mektup yazılma­
sı konusunda anlaştı. Türkiye’den yazar Se­
zer Duru ve konferanstaki bütün katılımcı­
ların imzaladığı mektupta Can Yücel’in ile­
ri yaşını ve bozuk sağlık durumunu göz 
önünde tutarak hakkında verilen hapis ceza­
sının yferine getirilmemesi için Cumhurbaş­
kanının yetkisini kullanması rica edildi. Can 
Yücel’in hayatının hapishane koşullarında 
ciddi bir şekilde tehlikeye atılacağının belir­
tildiği mektupta şöyle deniliyor:
“Türkiye'nin yaşayan en ünlü şairlerinden 
olan Can Yücel’in yakında hapse gireceğini 
ve kararın Yargıtay tarafından onaylandığı­
nı duyduk. Biz bu uygulamay a karşıyız. Can 
Yücel 72 yaşındadır ve hastadır. Hapishane­
ye girdiği takdirde canlı çıkamayahilir. Bu­
nun önlenmesini ve Türkiye’deki diğer bütün 
düşünce suçlularının özgürlüklerine kavuşa­
bilmeleri için gerekli yasal değişikliklerin ya­
pılmasını bekliyoruz.”
İsveç Yazarlar ve Profesyonel Sanatçılar 
Ortak Komitesi KLYS tarafından düzenle­
nen Dünya Kültür Konferansı, üç günlük ça-
►Bir haftadır Stockholm’de sürmekte olan UNESCO’nun 
Kültür Zirvesi perşembe akşamı hareket planının kabulüyle 
sona erdi. Yazarlar ve sanatçıların dünya konferansında, 
Can Yücel için Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e 
mektup gönderildi.
Türk delegasyonunu sevindirdi. Bu konuda 
Kültür bakam İstemihan Talay Cumhuriyet’e 
şu açıklamayı yaptı:
- Hazırlık raporunda yalnızca kültürel 
olaylara bakılıyor olması konusundaki tav­
rımız ve eleştirilerimiz, çok olumlu bir şe­
kilde kabul gördü. Kültürel hakların bütün 
fertlere tanınması da bir eşitlik içinde nihai 
rapora girmiş oldu. Ayrıca, gene önemli bir 
önerimiz vardı. Bu da ülkeden ülkeye kaçı­
rılan kültür varlıklarının geri iadesi konu- 
sundaydı. Hareket Plam’nda yer almıyor, a- 
ma genel kurulda görüşüldü ve bu konuda 
bir karar alınmış oldu. Hükümetlerin kalkın­
mayla kültürü birlikte düşünmesi, yorumla­
ması ve ona göre karar vermesi hususunda 
da genel bir karar alındı. Biz bu toplantıdan 
gayet memnun olarak ayrılıyoruz. 
Türkiye’de raporun içeriğini tartı­
şacağız ve inanıyorum ki bun­
dan sonraki kültür politikaları 
saptanması, desteklenmesi 
konusunda hükümetler bu 
rapordan yararlanacaklar­
dır.
Söz konusu hareket pla­
nında, Önsöz, UNESCO 
başkanlığına öneriler bö-
lışmanın sonuçlarını bir bildiriyle yayımla­
dı ve aynı zamanda, UNESCO zirvesinin ha­
reket planında göze alınması için buraya da 
bildiriyi verdi. Hâsselby’deki konferans hak­
kında Sezer Duru Cumhuriyet’e şu açıkla­
mada bulundu:
Hareket planını 118 ülke imzaladı
- Biz bu şatoda, UNESCO zirvesinin dı­
şında, sanatı yaratan artistler, yazarlar, çevir­
menler ve sanatçılar olarak bir araya geldik. 
Dünyada kültürün rolü, özellikle çatışma 
bölgelerindeki rolü ne olmalıdır, yeni tekno­
lojinin rolü nedir, sanatçının parasal durumu 
nedir., bunları tartıştık. UNESCO Başkanı 
FedericoMayor ve İsveç Kültür Bakanı Ma- 
rita Ulvskog da bizim toplantımıza katıldı, 
onlara görüşlerimizi ilettik. Toplantı büyük 
bir sevgi ve kardeşlik havasında geçti. Ku­
zey Kıbrıslı bir ozanla (Neşe Yaşın) Güney 
Kıbrıslı bir ozan ve sanatçının (Niki Maran- 
gou) politik nedenlerle geçemedikleri sını­
rı internet aracılığıyla çıkardıkları ‘Hadi’ad­
lı ortak dergiyle geçiyor olmaları bunun gü­
zel bir örneğiydi.
Öte yandan, Kültür Zirvesi’ne katılan 118 
ülkenin imzaladığı ‘Kalkınma İçin Kültür 
Politikalarının Düzeltilmiş Hareket Planı’
lümleriyle 5 ana konuda toplam 49 madde 
yer alıyor. Bireysel farklılıkların, kültürlerin 
çeşitliliğinin toplumlarda bazı kesimlerin 
kültürel yaşamda yer alma hakkından yete­
rince yararlanamamasına neden olmaması 
için gerekli yasal önlemlerin alınması, birey­
lere ekonomik olanaklar sağlanması ve kal­
kınma programlarında kültür harcamalarına 
somut bir yer verilmesi raporun genel içeri­
ğini oluşturuyor.
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